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l. OBJETIVO 
'
� � 
1 1 
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� , 
¡ . AJ. fínali zar el estudio de la presente unidad# �. . . .  ,  
! usted estar."- en capacidad de preparar cualquie- � 
l .-�_, . �, 
'.t 
5! 
i 
ra de los colores comunes. utilizando para ello# 
cualquier tipo de pigmento. dando las razones 
:;; 
'.�· 
¿ \·,! y comprobando que los elementos seleccionados 
son los adecuados para lograr el color • 
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INSTRUCCIONES 
A,, Antes de comenzar 2. estudiar la oresente unidadJ
tenga a la r:nano los siguientes elementos indispensa­
bles para. el desa::-rollc de la misma. 
1. Témperas ''Placa Pelikan'1 de los siguientes colo­
reB:
a. · Rojo Bermellón
b. Rojo -Carmfo
e. Azlil Ultra.1..·:nar
d. Azul Prusia ·
e. Amarillo Cadmio
f. Amarillo Crmn.o
2.· 2 pinceles redo:nd:-:sNo. 10
3. 3 vasijas para Rg,rn
Con los pigmentos anteriormente citad0s_. lJ.ene los 
espacios q,.Je se presentan en blanco con el �'.)lor que 
aparece indicado al pie del mismo. 
2. Cuáles son los colores intermedios y por qué?
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5. 
Para elaborar un cfrr:ulo cromático� cuántos y cuáles 
colores debemos utilizar? 
Enuncie los colores a..'lálogos al violeta 
Cuáles s.:>_: los colores comr.J_ementaríos de: 
b. .Ama::.·il.lv r:.ara.,._: a
c. Azul
d. Rojo Violá:::::e◊
e. Violet.s.
J 
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7. Para preparar un color i.ntermedio utilizando directamente
dos prim.aríosJ la proporción será:
:-� 
-.� ., 
4. INT RODec e lON
El color es uno de lo.s fen6IY1enos que más influyen .en el proces J 
de percepción de la realidad que '?OS rodea. 
MediantE ].a discri.r..·ünación de .miles de tonalidades cromáticas, 
diferenciarnos� vaJorarnos y ar>eptamos o rechazarnos cualquier 
elemento coloreado, o aJ menos, p()demos fadlitar la interrela» 
ción de esta realidad. 
Entonces, la importancia de cono�er las reglas que regulan la 
óptima uti.:.ización del �olor nos es dt:, vital importancia pues� 
solo el conocimiento de las formas d':' combinarlos y aplü--arlos 
gar·antizan en un alto porcentaje la efü�acia de un rn.ensaje didár: ~ 
tico plasmado gráficarr,.ente a todo color. 
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CONCEPTO 
Color es el resultado de la descomposici6n de la luz blanca. 
Un rayo de luz blanca,. soh.r .. al atravezar un prisma. se des­
compone en varios �olores,. caso sí.rnilar al del arco iris. en 
donde eomun.inente se dice que hay 6 colores; violeta. azul. 
verde• amarillo, naran.ja. y rojo. 
Pero una cosa es el color como fenómeno luz y otra como pig­
mento. 
Veamos., llamamos color luz al fen6meno óptico ·de .reflexión de 
la luz sobre los cuerpos. fenómeno éste que al llegar a nuestra
retina. nos perinite captar ciertos estúnulos que luego son in-• · 
terpretados como color por nuestro cerebro. 
Como color pigm.ento entendemos toda sustancia química. animal 
o vegetal que nos permite cambiar al cubrirlo. el color de un
objeto. Como pigmentos encontramos témperas, óleos. acrilicos.
acuarelas, tizas, lápices. crayolas., p·inturas y en todo tipo de
material que nos sirva para cubrir una superficie y cam.biarle de
color.
TEORIA ADITIVA DEL COLOR 
Esta teoría se refiere al color luz, es decir. el color fen6rr1eno 
óptico y nos dice que a medida que se combinen dos colores luz, 
el retultado será más blancoR es decir., "adiciona" luz, de allf 
el término "aditi.;_,a 11• 
Por �mplo, ei sobre una pantalla proyectamos simultAneamente
una diapositiva de color naranja y con otro proyector un·a diapo­
sitiva de color verde11 la .pantalla la veremos amarilla y es el 
color amarillo más cercano: al blanco que el naranja y el verde .. 
En este caso, se ha adicionado luz. 
·] �. ,
._,: 
s. 
Esta teoría se re'.-_ l'P. al color pigmento y ef:.1 contrari ?. a la t�orfa 
anterior¡, pues n-.. n. Ji.ce que ;ú carnb:.ar ._•os o m.áll cdtores pígm.en­
to. el resultado será negro� o tendrá al negro. es decir que resta •. 
t. 1 l P" 1 F' 11 • n sus rae uz,. ; a� a.1 • .u �-- voc�-"! s,.!sitr9.c-tlvíi' .• 
Por ejemplo,. si combi.-,.a::mos en una vasija cualquiera w1 poco de 
témpera naranja t:c-n u:-i poc,J de térupe:.. a vérde.. el :- i:SultH'lo Sf!1·á 
un color .pardo. un �olo-r:- suci-:> que tiP.nde más al negro que al na"'
rfu"'l.ja y que al verde. En c�t�·r:asú,. se ha restado luz .. 
CL.ASIFICACION J):EJL COLOH.
La primera divisí6n que podemos ha�er del color {ha.blaremos de 
aqu( en adelante úni:."!ft.1'.l" ente de r.:-olor pigmento) .. Ae la de: 
a. 
b; 
A= a in; cr,:.i.:naa e ol0r i> eE:! decir 1.os qu� no tie­
��n colvr l'ligunci. Básicamente- son: bla.."1co. 
ueg.r-c, y sus combi.nacicne:. o Bea laa diforentes tonaiidades de 
grise.s. 
Cron1áticos: Todos aquelioa que tienen ,m color que los dife-
rencia e ident:.fíca. tales co1no; rojo, a:"!l.arillo. 
azul
-:/ 
todas sus 1f>mbiI.acio11es. 
Estos colores cromáticos se claaifican de la sigúie.'lte manera: 
l. Colores Primarios: Se denominan primarios básicos o
elementales debido a q11e a t t"avés de 
sU:s- combinaciones.· es. posible obtener todos los demás 
col.ores conocidos y por otra pnrte, no derivan a su vez. 
de combinación alguna • 
• 
Los tres colores primarios son: 
\ 
AlviAR.!LLO 
AZUL ROJO 
' 
, .. 
ij '. 
� .. -•• wr:::�;, -
AUTOCONTROL No. J.
Conteste con sus propias palabras los sigui.::ntes :nterrogantes: 
l. Qué es colcr '..'
'2. Cómo clasificarfa usted el color? 
3. Qué entiende usted -.1or 'teoda adj.tba del color?
4. Qué entiende usted por teorfa eust:ractiva del color?,
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL Noº 1 
Conteste con sus propias palabras los siguientes inter:ro gantes 
l. Qué es color? --
Es el resultado de la descomposición de la luz blanca 
2. C6mo clasificaría usted el color?
En color luz y color pigmento
3. Qué entiende usted por teorfa aditiva del color?4 • El color luz al combinarlo produce un color que tiende más alblanco que los componer"tes, .·se dice entonr::esa que suma luz.Qué entiende usted por teoría sustractiva del Color? 
El color pigmento al combinarse, produce un color que tiende 
más al negro que sus componentes., se dice entonces que res­
ta luz. 
Sí sus respuestas son correctasJ continúe el estudio de esta 
unidad, Si no está satisfecho r::on los resultados, lea nueva-. 
mente el contenido. 
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AhorB bien., si ust�--í �.�. seguióc lP.s instrucciones dadé;,S al princip io 
9e la presente unidad, seguramente habrá dudado al elegir entre ·los 
seis colores que tiene en su p<:ider (2 amarr_los, 2 roj0s y 3 azules) 
al apiicarlos en los es?acios a.11.teriores y se habrá preguntado cuál 
de los dos? 
La respuesta es sencilla: cualquiera de los dos. 
Veamos los pigmentos que conseguimQs en el mercado no vienen 
puros, �iempre un color primario vendrá mezclado con una mfuin1.a 
cantidad de otros, así: . 
CROMO 
Tiene 
Rojo 
CADMIO 
Tiene 
;(•· 
i 
J.! 
� 
� e� 
'\. 
� 
� 
� 
Azul ' -----·--------------- ------------------------
�,. 
:.;. 
. ·.� 
·.:: . . -:-. 
'• ' 
o 
o 
o:: 
� 
✓
J' 
u••a•RELLON 
CARMi� 
Tiene 
Amarillo 
Rojo,· 
cuntinua ••. 
-�-�
li{ i, 
·><:
� !t-J 
�j 
� 
t:) 
IÑ 
< 
2.
PftU8lA iltt11e 
Rojo 
tU .. fflAaíltt 
n.. .. 
Amarillo 
p 1 a: l 
Colores Secundario.a: Se llaman colores secundarios a los que 
resultan de la combirtaci6n en partes 
iguales, de dos colores primarios, y son: verde� naranja y 
violeta. 
Te6ricamente al combinar azul y rojo obtendre: >Q.OS el violeta 
Sin embargo, para comprobar esta hipótesis, haga:moa el si• 
guiente ejercicio. 
+ 
1 Azul 
! tntl"ámar
+ 
Azul Prusia 
, Rojo 
, Rojo Berme-' · llón 
· Violeta?
= 
Violeta.? 
Cuál d-e los tres rnsulta'i0s 
11A 11 11B 11 o 1tc" es el verdadero
violetá? 
Seguramente estemos de acuerdo al designar a uC 11 � Lo im­
portante es conocer la razón. 
Veamos en nA",. hemos combíp,ado azul ultrainar �ás rojo 
bermel16n,. pero st desc-::mponemos estos colores en sus . 
constitutivos, tend�emos: 
+ Rojo BermellónAzul Ultram�!' 
Azul + An1 :1rillo + Rojo + AmarHlo
Total1 hemos comoinado los treG colores primarics y según 
la teoría sustractiva del color, el .�esultado será teórica­
mente negro, cr1 ;a prácti.c2. un color sucio que lla1naremos 
gris cromático. 
Analicemos el �'.l.<.:O
Azul PruD�r"- · + �jo Bermell5n
Azul + Rojo + Rojo + Amarillo
En este caso tampoco obtendremos el colo_r violeta, 
a que nuevamente hemos combinado los tres colores 
rios. Por último veanios el caso· 11c li 
Azul Prusia + Roio Carmín
Azul + Rojo + Rojo + Azul debido prima-
En este caso si obtenemos el violeta,. pués tan solo i.hemos 
mezclado sus dos colores constitnthros. 
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AUTOCONTROL No. 2 
Realice las siguientes combinaciones para obtener los dos 
colores secundarios restantes . 
a. 
b. 
+ 
Amarillo Rojo ,. Naranja 
+ = 
Amarillo Azul = Verde 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 
siguiente. 
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RESPUESTA AL AUTOCONTROL Ne. 2 ª· Usted ha debido mezclar: 
Amaril o. Cromo + Rojo Bermellón
"· 
. ·"'
.. 
b. Usted h.: debido mezclar:
Amarillo <;:_admio + Azul rntram�r- -- = 
• Naranja
Verde 
t. 
i 
fj 
fr'i 
t1 
)� 
í• . 1 
,t 
�-
¡-- -·-·-- - . ·--- · -�-
� 
1
1 Si sus respuestac son correctas., le irrvitamos a seguir en 
� la página siguientc 1 de lo c�ntrario., 1Pa nuevamente el con.,. ¡ 7!fi j tenido. 
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Hemos dicho que los colo: ss secundarios son: N'aranjé..., Verde 
y Violeta_. los cual··�<.i der• �-n de 1ne7,c} ar doe . .::010.reg :}rim.e.rios 
en partes iguales, asi: 
Amarillo + 
' 
Amar.filo + 
Azul + 
Azul 
Rojo 
Rojo 
• 
Verde 
N ar a.,."lj a 
v:oleta 
Pero en razón de no encontrar· los colores primarios puros., 
pues vienen mezclados con una poca cantidad d\� otro. que le da 
otra tonalidad,. c!ehemos buscar los colores que nos garanticen 
la obtención del secundario obteni:io. . . 
Para ello recomendamos la siguiente tabla que nos servirá para 
la elección de los cok res primario.s que iran en la mezcla. 
COLOR TIPO TIENE TIENDE 
Bermellón Amarillo Naranja 
ROJO 
Co.rmfn Az.C. Violeta 
� .
Cromo Rojo Naranja AMARILLO 
Cadmio .Azul Verde AZUL Prusia J. - Rojo Violeta ... 
Ultraai.ar 1 Ama:-illo Verde 
S. d t .., 1 l "t· d 11· 1 nos e enemas �.J.l a co umna . 1en e· veremos que aparecen
los tres colores secundarios. pues bi.en. p3ra c--btene.r P.l uaranja
debemos mezclar el rojo bermellón, que tienz ru.·uarillo y el am.a---
. ril o cromo. �ue tiene rojo. Para obtener cual.quiera de los otros 
l'il-•----•r1111!llllll■•�n·ws, eia:,-,-11.,...,·1m1�!ln�!!i-.llDl!m-.i-m..a::=-r;ml!!lillt:ia!OIE!l!Mm:l:tiill-lllm�m! 
� 
:;:! 
L:., ........ 
dos secundarios1 seguiremos igual pi·ocedimiento. En síntesis1
no basta con decir que amari1lo más rojo da naranja1 ya que 
debemos especificar cual tipo de amarillo y que tipo de rojo nos 
producirá el naranja y no un color sucio o gris cromático. 
(J/f¼N-►# A, i3 
•
AUTOCONTROL No, 3 
P.e:>Ji.:!e 1ot:i si.guienteR ejerci.cioE efectuando Jas re!3pecthras c:om""
binaciones y evitando los colores utilizados. 
a. 
b. 
c. 
= 
: Naranja • 
Rojo_+
('¡ 
. )
1 ve::rdf· 
+' 
:- Rojo· 
• 
Azul Prusia m 
+ 
+ 
- ·-
d. 
+ 
Rojo Carmín + 
( 
Alnar ille Cromo ,.. 
(\ 
\__,) 
1 
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Compare sus respuestas con las que q.--nrecen en la página si­
guiente • .  
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL I�o. 3 
a. 
b. 
c. 
d. 
Usted debfo haber combinado amarillo cromo mas rojo 
bermellón, para obtener el naranja. 
El azul prusias tan solo puede producir un color secu.ri""
dario com.binado COE el rojo car1nfu.$ por lo tanto., el re,;., 
sultado será violeta. 
El verde es eí resultado de combinar a.tnarillo cadmio 
más azul ultra.."'Tl.ar. 
- El rojo carmín :más el ai1 .arillo cromo da un color sucio¡,
o gris ya qJe combina les tres colores primarios
Si· sus respu.es'téJ.S son correctas, lo iffvitamos a· seguir en la ¡ 
página siguiente, de lo contrario lea nuevam.ente el contenido.¡ 
· ... 
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3. Colores Intermedios: .Hasta el momento hemos 
trabajado con los Primarios
y Secundariosª _pero entre ellos pu�de 3pa.recer vn 
color ni.levo,. o sea lo que llam.a.mos intermedios. 
PRI1'�1.A.RIO 
-·�( \ 
AMARILLO
VERDOSO 
SEC Ur-."DARIO 
+ 
/VERDE 
INTERMEDIO 
. ! 
:;�, .., __,_,,.._, __ u,.,a•-----•----•--•'-�-,-• -•--
�_-:: 
�.:· 
¡•,·. 
. , 
. f 
<"-"• 
;i 
Estos colores intermedios se obtien�n de la com.binad6n� en 
partes iguales, de un prilnario más un secundar¡o. 
Ejemplo: Amarillo más \ erde 
+ o
AM....\RILLO VERDE 
�·· 
AMARILLO 
VERDOSO 
Es de anotar que el amariEo a utilizar neceeariamente ba 
ser el cadmio, pues solo así permanecen los dos coiores 
primarios sin la irtervención del tercero. 
de 
De la misma forma, para producir el amarillo naranja, usare­
mos el naranja más el amarillo cromo. 
Continuando con el nlismo método6 obtendremos los cuatro 4
intermedios restantes • 
El nombre que reciben los Lr1terrnedios provienen de sus co1npo­
nentes, así. el nombre del ?r.irnario y el ap�lli¿o del secundario . 
Si se quiere obtener el intermedio directamente de la combina ... 
cí6n de los dos prirn.arios� se tomará.n 3 pa 0-:-tes de uno, el que 
primará y u_1 a del otro. Ejemplo, para el ainarillo verdoso, 
tomarnos 3 partes de amarillo y una de azul. 
;:_� 
¡fi 
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i-l 
b. 
c. 
+ 
+ 
+ 
ROJO _____ + 
= 
AZUL VIOLETA = 
= 
:: AZUL VERD030 
= 
VIO'!_,ETA = 
+
+ 
a. b. 
c. 
d. 
e. 
Rojo Ber.me.l ór:_ + Narru-1:¡a, produce el fü19�
Anaranjado. 
Azul Ultramar + :.'.EE.de, produce el Azul Verdoso
Rojo Carp:tín + Vi0leta1 produee 21 Rojo Violáceo__,.. 
.El Az ul Violeta es produr.ldo por el Azul Prusi _ + el �----Violeta. 
E1 Amarillo Cromo + El Na:t'i:1-.."lja� produce el Arnarillo
Anaraniadü. 
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en la págLna siguientr--, de lo contra:rio. lea nue,ramentP. �4 
el cc:nterlídc. 
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Realización del círculo cromático. 
-�
En la coro:ia circular que pai:ece en esia página, aplique 
los colores r.orrespond1entes segúnse indica. 
' .�: 
li 
·l ·•· 
·1 
... 
·, 
;.�. 
·.:3 .,
4. 
. �. 
5. 
'• 
:� :t· .
. ,,·e 
$3 !¿� 
Se llaman colo1·es análogos a los que pél.� 
participan de una misma cromas, de un ::t
Colores Análogos:_ 
mismo color. 
• 
,$ 
� 
Por ejt::mplo: el amarillo verdoso. el verde_. el azul v-erdo•• ¡�
so son análogos ta11t0 del am.arillo-como del azu::.. porque . t
los tres tienen parte de los otros dos. En caso de incluir � 
1 1 (i en a. ista uno de los colores: a...'narillo o azul¡¡ el otro se 
� excluye automátic;:;.cente y los colores anfilogos serían, � 
siguien<Jo el ejemplr., arna .... illo» amaril o verdoso,. verde y ; 
azul verdoso. 
De la 1ni.srna forma poderno.;; de-cir que el aniarillo naranja: 
amarillo y amarillo verdoso son análogos por cuanto parti.., 
cípan a el a..1nari.llo� pero debemos tener en cuenta que el 
uno tiene algo de ro20 y el otro algo de azul lo cual los 
diferencia hasta el punto de poder decir que sí son a.nálo"' · 
gos pero de difere:1te familia cromática. 
Colores Compiémentariüs: Reciben este Lumbre porque 
al combinarse dos de éllos. 
el producto es un colo:� sucio, m1 -::olor que s� clenomina 
gris cro1nátir.o y que Begún la teoría sustractiva del color 
debería ser negro. 
Es fácil determinar 81 color complementario de .otro si 
recurrimos al cfrc11l0 cromático. En él localizamos el 
complemento de un coL1r si toma..1110s al que está ubicado 
diametralmente opuesto. 
Ejemplo: Rl rojo tiene r,orn.o complementario el verde. 
El naranja tie:c1e con1.o complementario _al azul. 
Si descomponemos esta mezcla encontramos que: 
ROJO + VERDE = GRIS CR()l\rlA TICO 
ROJO + AZTJL + .AMi\.RILLO - . . - :)'3 Colores Compl2m.e1Ti.8 ;,: 
ríos. 
-.>. ,., 
. 
Esta es la razón po..:· la cual se denominan complement.1r ios 
;�,�AO<.'Oi!>.."1?é'.'lf:::lm,,?..--- C111M" .... �'i-�1raai?HM e::• ffMW -� •= Ullfill!lloi>t$-. 
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9. R ECA PITULAC ION
Color es el resultado de la descomposición de la lúz blanca. 
El color puede clasificarse como _color luz, que es el fenómeno 
óptico de reflexión de la luz sobre los cuerpos lo cual nos permite 
verlos y el color pigmento, que es toda sustancia química, animal 
o vegetal que nos permite 11pintar 11 un objeto al cubrirlo •
Acromáticos 
Cromáticos 
COLORES 
ra msrmv::,� ....-,· ;�. 
Blanco 
Grises 
Negro 
Prim.arios 
Secundarios 
Intermedios 
Amarillo Naranja 
An1arillo Verdoso 
Azul Verdoso 
Azul Violeta 
Rojo Naranja 
Rojo Violeta 
Terciarios Grises 
Análogos 
Complementa­
rios 
10. AUTO..:. EVALUACION FINAL
1. 
2. 
Qué colores componen el círculo cromático? 
------------- - -
Cuáles son los colores intermedios y por qué? 
Para elaborar un circulo c:·ot1.átíco cutntof; y cuiles colores 
debemos utilizar? 
----- --
-------------------------------�-------
-� • .  ·•:r-t.," 
,·· 
5. 
6. 
7. 
A utoformac i6n 
1. 
2. 
3 
. Cuáles son los colores complementarlos de: 
a. Rojo
b. Amarillo Naranja --
c. Azul
d. Rojo Violáceo
e. Violeta
Para preparar el rojo violeta. usted utiliza: 
más ------ ------
Para preparar un color intermedio utilizando directamente 
dos primario.a, la proporción s_erá: 
: ;Js!_.,ti,;,,¡¡""-���;.�,i'�<:::-i';s:;,.j;,,t,.�r�-i:.,;a:?s1,;:, 'i.--'->'--;.�..:!J':"'..t;.'.a��;,,,;;.=� .:,��-ilr,1,ll;l!i,��,t;l,{f..�-:0 -����. 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE Y FIN.AL 
1. Qué coiores componen el círculo cromático?
Arnarillo 
- Amarillo Nara:':lja
Naranja
Rojo Naranja
Rojo.
Rojo Violet� 
Violeta 
Azul Violeta 
- Azul
Azul Verdoso
Verde
Amarillo Verdoso 
2. Cuáles s,.m los colores intermedios y por qué?
3. 
Amarillo Naranja
Amarillo Verdoso
Rojo Violeta
.Rojo l\ · :anj a
Azul Violeta
Azt;.: Verdoso
Son ittermedios porque deriva..."! de la combinaci6n en·
partes igu::::ües� de un color primario y un sei::undario.
Para elaborar un círculo cromático� cuántos y cuáles
colores debernos ut:'J.iza�?
Debemos utilizar oásic a.."I1ente seis:
... Amarillo Cadmio 
Rojo Bermellón 
Amarillo Cromo 
Rojo Carmín 
. �. 
5. 
.. � 
6. 
7. 
- Rojo Violeta
Azul Violeta
Cuáles son los 
a. Rojo
colores 
b. Amarillo Naranja
c. Azul
d. Rojo Violáceo
e • Violeta 
complementarios de:
Verde 
Azul Violeta 
Narania 
_¿..marillo Verdoso 
Amar_illo 
Para preprar el Rojo Violeta,. usted utiliza: 
Roío Carmín + Violeta 
Para pre-parar un color intermedio utilizando d rectamente 
dos primariqs, la pr,,po:r:-ción será: 
Tres partes ,de uno más· una parte del otro. 
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